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Название программы для ЭВМ:
Информационная система бюджетирования предприятия (Бюджет)
Реферат:
Программа предназначена для бюджетирования подразделений предприятия (планирования
доходов и расходов). Выполняемыефункции: задание организационной структурыпредприятия
и ответственных лиц в подразделениях; ввод плановых и фактических данных о доходах и
расходах подразделений (центрах финансового учета); согласование бюджетов подразделений
директором предприятия; печать отчетов.
IBM PC - совмест. ПК на базе процессора Pentium I и
выше
Тип реализующей ЭВМ:
Object PascalЯзык программирования:
Windows 2000 и вышеВид и версия операционной системы:
785,92 КбОбъем программы для ЭВМ:
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